

































































































































































































































































































　　　　　　ai2a4十aoa～－4aoa2a4　　ζ，　4｝　；．ニ　　　　　3　 　 　　 　　　　＝－56．　　　　　　　　　　ao
　　　よってζ1は三次方程式X3＋6×2＋12X＋56＝0の解の一つである．
　　　「ao＝1，　a、＝6，　a2＝12，　a3＝56より
　　　u3十v3＝9aoala2－2al、－27a♂a3＝＝－1296
　　　uv＝ai2－3aoa2ニ0．
　　　　したがってu3，　v3は方程式X2＋1296X＝0の解として得られる．
　　　　　　（u3－v3）2＝一　27　ao2（aL2aノ十18ata2a3－4aoaノー4al3a3－27ao2a32）
　　　　　　　　　　＝162×812
　　　　よってu3－v3＝1296，　u3＋v3＝－1296からu＝0，　v＝－6VE．」
　　　したがってζ一÷（一6－6褥）一＋・褥・
　②θ1＝a、一ζ1ニー6一ζ1＝－4＋2V6．
　③i）x、x、＋x，x、ニζ＝－2－2V6，xlx，x、x、＝a、＝－3から二次方程式X2＋
　　　（2＋2V5）X－3＝0を解いて，
　　　　Xlx、＝－1－；etii‘十　4十2V6十存，　x3x、＝－1－V6－　4→－2Y6十褥「．
　　　li）（x1＋x、）（x3＋x、）＝θ、＝－4＋2V5，x1＋x、＋x，＋x、＝a、＝0から二次方程式
　　　X2＋（－4＋2褥）ニ0を解いて，
42
XI＋。、一一縣，．，＋。、一扁．
　　　「注意！（xl＋x，）x，x、＋（x，＋x、）xlx、＝－a，＝4となるように定めた．」
④i）x、＋x、＝一》珊言，Xlx、＝－1一褥＋4＋2V6＋罐から二次方程式x2＋
（Vi：519）X＋（－1－th＋4＋2YG＋ts）一・を解いて
一Vi「519±8＋2V6－44＋2V6＋褥
XI，X2『 2
h）x，＋x、＝VZ＝519，　x，x、＝－1一褥一4＋2V6＋晋から二次方程式XL
（》蕪）X－（1＋褥＋4＋2褥＋褥）一・を解いて
轟±8＋2U6＋44＋2V6＋褥
X3，　X4＝ 2
⑤注意
　　解の形からx・－6x・－4x－3はQ（再）上既約．また三次の分解方程式（θ1，
　θ、，θ、が満たす三次方程式，X’＋6×2＋12X＋56　＝Oにθ，＝－6一ζを代入して得ら
　れる）Xコ＋12×2＋48X＋16＝0は，解の形からQ（百）上既約であり，判別式の
　平方根は五ヲ＝1“V＝すより～厄∈Q（百）．
　　したがってX4－6×2－4X－3＝・　Oのガロア群はA、である．「守屋pl96」
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